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Vers un statut de l’arbre de dérivation : exemples de construction de
representations sémantiques pour les Grammaires d’Arbres Adjoints
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Vers un statut de l’arbre de dérivation : exemples de construction de
representations sémantiques pour les Grammaires d’Arbres Adjoints
• AG  = {αS, αA|α ∈ N}
• CG  = {cT |T ∈ I} ∪ {cT |T ∈ A} ∪ {Iα|α ∈ N} 
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Vers un statut de l’arbre de dérivation : exemples de construction de
representations sémantiques pour les Grammaires d’Arbres Adjoints
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Vers un statut de l’arbre de dérivation : exemples de construction de
representations sémantiques pour les Grammaires d’Arbres Adjoints
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